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ABSTRAK 
 
Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, 
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, menjawab kebutuhan akan sarana dan 
sistem penilaian kinerja yang dalam perekonomian terbuka diharapkan mampu memicu 
peningkatan efisiensi dan daya saing. Penerapannya atas PT Pelni (Persero) dapat 
mengukur kinerja aspek keuangan (tingkat profitabilitas, likuiditas, manajemen aktiva, 
dan leverage), operasional, dan administrasi, tingkat kesehatan Perseroan, dan 
mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan sehingga Perseroan dapat merencanakan dan 
melaksanakan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
di masa mendatang. 
Kinerja PT Pelni (Persero) selama periode 2003-2005 menjadi objek penelitian 
dalam evaluasi kinerja berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-
100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. 
Hasil perhitungan indikator aspek keuangan menunjukan peningkatan pada 
pendapatan usaha dan membuat ROE, ROI periode 2003-2005 meningkat. Peningkatan 
pendapatan disebabkan oleh peningkatan penghasilan PSO dari tahun 2003, 2004 dan 
2005. Tingkat likuiditas Perseroan makin meningkat selama periode 2003-2005, seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya peningkatan tersebut disebabkan peningkatan 
penghasilan PSO yang diterima tunai pada awal tahun. Terkait dengan kinerja PUKK, 
yang merupakan aspek administrasi, Perseroan menghadap masalah dalam penagihan 
pinjaman dana program kemitraan.    
Hasil penelitian bedasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-
100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, menunjukan tingkat kesehatan Perseroan untuk 
periode 2003 adalah kurang sehat “BBB” dan periode 2004-2005 adalah sehat “A”. 
Analisis atas aspek keuangan memperlihatkan rugi Perseroan semakin menurun, rugi 
tersebut menurun selain dikarenakan   peningkatan penghasilan PSO, Perseroan mampu 
melakukan efisiensi biaya untuk kegiatan operasionalnya.  
Kata kunci: Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 
2002, aspek keuangan, aspek operasional, aspek administrasi. 
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